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Tako Društvo uskoro slavi 31. ro-
đendan uspješnog rada i postojanja. 
Iza njega su niz organiziranih doga-
đanja, od humanitarnih i dobrotvor-
nih koncerata u Koncertnoj dvorani 
Lisinski, HNK, Muzeju Mimari i u 
samim prostorijama Kluba. Poznate 
su i tribine u prostorijama Kluba Ši-
benčana, organizirane četvrtkom u 19 
sati, s interesantnim temama iz svijeta 
umjetnosti, znanosti, povijesti, knji-
ževnosti, itd. Teme na tim tribinama 
izlažu poznati i priznati autori iz cijele 
Hrvatske, a posebno oni porijeklom iz 
Šibenika i okolice.
Članovi i prijatelji Društva bili su, 
a i dan danas jesu, istaknute osobe iz 
života Hrvatske. Jedan od poznatijih 
bio	 je	 i	 nedavno	 preminuli	 poznati	
redatelj Mate Relja. Mnogi pofesori 
zagrebačkih fakulteta, vrsni doktori 
znanosti i liječnici bili su predsjednici 
Društva ili članovi upravnog odbora. 
Kroz svoje godine rada, Klub je 
postao kultno okupljalište svih ge-
neracija, ponajviše mladih intelektu-
alaca, studenata i uspješnih mladih 
Ideja o osnivanju Društvu Šibenča-
na i prijatelja grada Šibenika rođena je 
1965. godine u Zagrebu, kada je sku-
pina šibenskih entuzijasta sa stalnom 
zagrebačkom adresom došla na ideju 
da se osnuje društvo i stvori mjesto u 
Zagrebu gdje će svi koji su rodom ili 
porijeklom iz Šibenika i okolnih mje-
sta, a koje je životni put stalno ili pri-
vremeno doveo u Zagreb, moći pro-
voditi vrijeme u društvu ljudi iz svoga 
kraja i svoga »mista«. 
Počeci Društva su bili teški jer je 
ono oživjelo tek nakon nekoliko oku-
pljanja, između kojih je prošlo čak i po 
nekoliko godina. Ipak, Šibenčani su se 
uspjeli 1974. godine okupiti na prvoj 
Šibenskoj večeri u Zagrebu, koja je 
bila održana u tada popularnom Grad-
skom podrumu. Počevši od te godine 
pa sve do dana današnjeg, Šibenčani 
se	tradicionalno	okupljaju	jednom	go-
dišnje na Večeri Šibenčana.
Društvo je dobilo svoj statut 1976. 
godine, a iste godine je dobilo i svoje 
prostorije u kojima se nalazi i danas, 












poduzetnika, tj. općenito svih mladih 
ljudi željnih dobre zabave, pogotovo 
u posljednje vrijeme pod predsjednič-
kom palicom prof. dr. sc. Ive Ćale i naj-
zaslužnijega za organiziranje klubskih 
zabava – voditelja kluba Vlade Vrcića, 
koji je jednom godišnje i organizator 
Noći Šibenčana u nekoj od zagrebač-
kih kultnih diskoteka. Tom prigodom 
se okupi velik broj mladih Šibenčana i 
njihovih prijatelja jer proteklih godina 
takvi događaji nisu postojali, ali zato ih 
sad Šibenčani nastoje čvrsto zadržati. 
Svakoga će privući nešto iz klubskog 
repertoara – posebno Klapske večeri, 
koje se održavaju barem jednom mje-
sečno u prostorijama Kluba i razne ne-
zaboravne	zabave	(svakog	petka)	koje	
su već postale prepoznatljiv imidž Klu-
ba. Nema boljega od guštanja u crnom 
i bijelom vinu uz zvuke domaće pisme 
i ćakule s poznatim licima. 
Sva ta događanja pridonose životu 
Kluba i omogućuju mu da diše punim 
plućima. Posljednih godina, čime se 
posebno možemo pohvaliti, pojavio 
se i trend različitih proslava svih mo-
gućih povoda. Tako mladi ljudi slave 
svoje rođendane, položene ispite, dobi-
vene diplome, priznanja, magistarske i 
doktorske titule, momačke i djevojačke 
večere, Božić, Uskrs, Novu godinu i dru-
ge blagdane i praznike, a budimo iskreni 
-	svaki	je	petak	u	nekom	smislu	praznik	
kada imaš 20, 25, 30 godina pa na više, 
i želiš se ludo zabaviti sa svojim druš-
tvom. Klub Šibenčana pravo je mjesto za 
to. Atmosfera je uvijek vesela i nekako 
»domaća«. 
Skladno uređen prostor, koji potpuno 
odudara od današnjih mondenih okuplja-
lišta, više podsjeća na neku staru, zabo-
ravljenu konobicu na čijim zidovima vise 
slike grada Šibenika, može puno pružiti i 
ostati vam u prekrasnom sjećanju. 
Vrata su otvorena svima, a kada do-
đete pred vrata Kluba, koja se nalazi u 
suterenu zgrade u Baruna Trenka 3, ni-
kad vam se neće dogoditi da vas dočeka 
neko nenasmijano lice.           
I, što čekate ???
Slika u naslovu preuzeta http://static.panoramio.
com/photos/original/6014.jpg
Plan centra Zagreba preuzet s www.kartegra-
dova.com. Autor plana je prof. dr. sc. Stanislav 
Frangeš.
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